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       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan analisis rasio 
keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan pada PT. 
Bank Mandiri,Tbk selama periode 2008-2012. Penelitian ini merupakan penelitian 
Deskripsi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan 
dari perusahaan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). 
       Analisis data yang dilakukam dengan menggunakan analisis rasio keuangan, 
yaitu likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas. Dengan analisis internal 
menunjukkan bahwa PT. Bank Mandiri,Tbk ditinjau dari rasio Likuiditas, 
Provitabilitas dan Solvabilitas cenderung mengalami peningkatan. 
       Dari analisis eksternal juga dapat diketahui dari rasio Likuiditas terdapat pada 
quick ratio hasil rekapitalisasi tidak sehat, karena tidak menenuhi standar yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada rasio Profitabilitas dan Solvabilitas hasil 
dari rekapitalisasi cenderung sehat karena memenuhi standar yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia. 
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